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RESUMO 
Neste trabalho os autores apresentam os resultados 
dos efeitos dos níveis de N, P e K no aumento do comprimento e 
da espessura da parede dos traqueídos de Pinnus elliottii. 
A análise estatística mostra que alto nível de N pare¬ 
ce indicar uma diminuição no comprimento e na espessura dos tra¬ 
queídos, enquanto que os efeitos do P e K não se mostram bem de¬ 
finidos, provàvelmente por se tratar de material muito jovem, 
com apenas dois anos de idade, sob efeito dos tratamentos. 
INTRODUÇÃO 
Recentemente, numerosas investigações tem sido reali-
zadas com a finalidade de se conhecer as formas em que o meio 
ambiente pode modificar as propriedades das madeiras. Como re-
sultados dessas pesquisas, saberse que existem variações consi-
deráveis nas propriedades das madeiras tanto dentro uma mesma 
arvore como entre arvore que se desenvolvera sob condições am-
bientais muito diferentes (LARSON 1963). 
Pode-se agora conhecer dentro de certas limitações as 
relações do ambiente e o desenvolvimento da copa. Entre este e 
a formação da madeira. Podendo ainda levar em consideração os 
efeitos de longa e curta duração que induzem modificações apre-
ciáveis na qualidade das madeiras. 
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Ainda,_segundo LARSON (1963), nas coniferas a maior 
parte das variações dentro de um período de crescimento pode-se 
apreciar através das variações nos diâmetros dos traqueidos e 
na espessura de sua parede. Pois que tais variações se devem 
a processos fisiológicos independentes que regulam respectiva -
mente o diâmetro, o comprimento e a espessura dos traqueídos,os 
quais tem sua origem dentro da copa da planta (atividade fotos-
sintetica) e pode ser modificada em funça do tratamento variá-
vel de macronutrientes N, P e K. 
Os efeitos de N, P e K na espesura e no comprimento 
dos traqueidos e fibro-traqueidos de Pinñus elliottiiy em plan 
tas em vasos, sao relatados no presente trabalho. 
Ele representa apenas uma parte de um plano de pesqux 
sa aprovado e subvencionado pela lei publica n? 480 do Departa z 
mento de Agricultura dos E.U.A. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Neste trabalho utilizou-se de 54 plantas em vasos e 
em casa de vegetação com um^tratamento fatorial 3x3x3 com 3 ní-
veis N, P e K com 2 repetições. As concentrações dos macronu -
trientes em partes por milhão foram as seguintes: 
Outros nutrientes Ca, Mg, S, Fe, Zn, etc. foram fome 
cidos. 
As mudas foram retiradas dos^laminados com mais ou me 
nos 12 meses de idade em solo da Estação Experimental de Tupi,e 
transplantadas em vasos com quartzo onde permaneceram sob trata 
mento durante 2 anos em casa de vidro, com período constante de 
luminosidade. 
Apôs esse período as plantas apresentavam portes va-
riáveis e diâmetros variáveis na região basal do caule. Dessa 
região (10 centímetros do nível do solo) retiramos de cada plan 
ta um disco de 2 centímetros de espessura os quais foram conser 
vados separadamente em frascos de vidros contendo uma solução 
fixadora F.A.A. 
A seguir retiramos uma porção radial de mais ou menos 
0,5 centímetros de espessura a qual foi subdividida verticalmen 
te em pequenos "palitos" e colocados em solução macerante de" 
H2°2 m a ^ s ãcido acético glacial. 
Logo apôs a maceraçao dos palitos, foram montados 10 
a 20 laminas de cada amostra, das 54 plantas. Montagem essa, 
feita em Diafane e com material colorido em safranina. De cada 
5 laminas escolhidas ao acaso 5 traqueidos e 5 fibro-traqueídos 
foram medidos no seu comprimento e na sua espessura nos diferen 
tes tratamentos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A tabela I, dã os resultados dos principais efeitos 
nos diferentes tratamentos com relação ao comprimento e a espes 
sura da parede dos traqueidos e dos fibro-traqueídos, cujos va-
lores sao expressados em micros. 
A analise dos resultados mostra algum efeito signifi-
cativo do tratamento no comprimento dos traqueidos e fibro-tra-
queídos. Parece entretanto, que algum efeito existe como no ca 
so de alto nível de N que parece diminuir o comprimento daque -
les elementos. Ao contrario, se verifica com relação às concen 
trações medias de P e K na solução causando um pequeno aumento 
no comprimento dos elementos. Entretanto, a analise estatísti-
ca da regressão linear e quadratica mostra nao ser significati-
vo tais alterações. 
A razão disso e explicável, tendo em vista as mensura 
çoes dos fibro-traqueídos e traqueidos terem sido realizados em 
material de planta com um curto período de tratamento. Isto e 
planta com dois anos de idade, sob o efeito dos tratamentos. 
Com relação ao efeito do tratamento no aumento da es-
pessura da parede dos elementos pode ser bem notada. Ha de fa-
to uma tendencia indicando que altos níveis de N diminui a es -
pessura da parede. 
A analise estatística,por outro lado, mostra que o K 
afeta diferentemente os traqueidos e os fibro-traqueídos. Isto 
e, enquanto que o espessamento da parede celular dos traqueidos 
era maior quando a dosagem de K era aumentada, nos fibro-traquei 
dos esse aumento diminuía. Essa discrepancia pode ser também 
devido a erros experimentais que não puderam ser evitados. 

RESUMO E CONCLUSÕES 
Embora a analise estatística da regressão linear e 
quadrãtica mostre nao ser significativo todas as alterações ve-
rificadas, as quais sao devidas a erros experimentais inevitã -
veis, e as mensuraçoes procedidas em material de planta com um 
curto período de tratamento, podemos enumerar as seguintes con-
clusões preliminares: 
a) Ha um efeito de redução no comprimento e na espes-
sura dos traqueídos e fibro-traqueídos, quando se aumenta os ní 
veis de nitrogênio, sendo que o efeito no comprimento dos ele -
mentos e mais significativo do que na espessura dos mesmos. 
b) Embora nao seja bem significativo, o comprimento 
dos elementos aumentam com o aumento dos níveis de P e K. 
c) Altos níveis de nitrogênio diminui a espessura da 
parede dos elementos. 
d) 0 K afeta diferentemente a espessura dos traqueí 
dos e fibro-traqueídos. Nos primeiros ha um efeito direto, a 
espessura aumenta com os aumentos dos níveis de K. Nos segun -
dos, e o inverso quando os níveis de K aumenta,a espessura dos 
fibro-traqueídos diminuem. 
SUMMARY 
In this paper the authors present the results of the 
effect of the macronutrients nitrogen, phosphorus and potassium 
in the increase of fiber length and the thickness of the cell 
wall in Pinnus elliottii. 
The statistical analyses shows that higher levels of 
N seemed to decrease both length of fiber elements and the 
thickness of the wall. The effect of P and K were not well 
defined. 
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